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Eredeti dráma 5 felvonásban, előjátékkal, 7 képben. Irta : Jókai Mór. (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
Timár Mihály — — —
Trikálisz Euthym (Ali Csorbadzsi) — 
Timea, leánya — —
Teréza — — —
Noémi, leánya — —
Krisztyán Tódor — —
Graniesár tiszt — —






















Granicsárok. T örténik: a század X X-as éveinek elején.
Második kép: „A B razovies-ház44
Levetinczy (Timár) Mihály — — Abonyi Gy.
Timea — — — — Kükemezey V.
Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő — Németh József. 
Zsófia, neje — — — — Váczy Vilma.
Atbália, leánya — — — Kissné.
Kadisa, mérnökkari tiszt — — — Sajó Endre.
Fabula János, hajókormányós — — Nyilassy Mátyás.
Fabula hét fia. Történik: Komáromban!
Harmadik kép: „Az alabástrom  szobor.14
Levetinczy Mihály — — — Abonyi.
Timea, neje — -  — Kükemezey V.
Athália ‘ — — — — Kissné.
Éji őr — — — — óváry Jenő.
Történik Timár házánál, Komáromban, egy évvel később.
Negyedik kép:, Id y lli élet.44 
Timár Mihály . — — -  Abonyi.
Teréza — — — — Siposné.
Noémi — — — — Krecsányiné.
Krisztyán Tódor — — — Halmay Imre.
Történik a Senki szigetén.
Ötödik kép: „A hűség átka .44
Levetinczy Mihály — —  — Abonyi Gyula.
Timea, neje — — — — Kükemezey V.
Kadisa, őrnagy — — — Sajó Endre.
Athália — -  — — Kissné.
Történik: Komáromban, öt évvel később.
Hatodik kép: „A balatonparti kastély .44
Levetinczy Timár Mihály — — — Abonyi.
Krisztyán Tódor -  — — Halmay Imre.
Noémi — — — — Krecsányiné.
Galambos, halász — — — Körmendy.
Történik: a Balaton mellett,Mihály házában.
Hetedik kép: „A szent G yörgy képe.44
Levetinczy Timár Mihály— — — Abonyi Gyula.
Timea — — — — Kükemezey V.
Kadisa, őrnagy — — — Sajó Endre.
Athália — — — — Kissné.
Történik: Komáromban.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeletti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, szombaton, Erdélyi Marietta j utaló rajátékául, bérletszünetben
A KIS HERCZE6.
Operette 3 felvonásban.'
Kezdete 7, vége 103|4 órakor.
D ebrecze* 1Í85. Nyom. a város könyvnyomdájában 427.
Krecsányi Ignácz színigazgató. 
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